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оказывается значительно менее трудоемким и длительным, чем в том случае, 
когда CAD-системы используются только в режиме «электронного кульмана». 
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: в 
учебных планах инженерных вузов целесообразно перераспределить учебные ча-
сы между начертательной геометрией и инженерной графикой, а именно − увели-
чить количество учебных часов, отводимых в инженерной графике на освоение 
обучаемыми 3D-моделирования с применением современных CAD-систем. 
Сегодня мультимедиа-технологии − это одно из перспективных направле-
ний информатизации учебного процесса. В совершенствовании программного и 
методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повы-
шении квалификации преподавательского состава видится перспектива успеш-
ного применения современных информационных технологий в образовании. 
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Аннотация: научная статья посвящена проблеме развития пространственных представле-
ний у студентов в процессе обучения графическим дисциплинам. В качестве решения по-
ставленной проблемы рассматривается использование компьютерного моделирования, кото-
рое позволило выделить вид методического обеспечения – комплект электронных матриц. В 
данный комплект входят тестирование, комплект упражнений, организационно-методи-
ческие рекомендации, динамические наглядности, рекомендуемая литература. Эксперимен-
тальные данные показали, что предложенная методика является эффективной и благотворно 
влияет на формирование и развитие пространственных представлений студентов. 
 
На современном этапе модернизации системы образования все большее зна-
чение приобретает проблема совершенствования профессиональной подготовки 










творческая личность. В этой связи необходимо отметить, что составляющей ча-
стью интеллекта является пространственное мышление. Высокий уровень про-
странственных представлений студента является необходимым условием для 
решения профессиональных задач, а также необходимой предпосылкой успеха 
в усвоении учебного материала. Благоприятно на процесс развития учащихся 
влияют такие учебные предметы, как начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика.  
Несмотря на важную роль, которую играют пространственные представле-
ния, сформированность их у многих студентов находится на недостаточном 
уровне. Поэтому возникает потребность в разработке методик, которые бы ре-
шали данную проблему. Таким образом, приобретает актуальность решение 
проблемы, связанной с разработкой методики преподавания начертательной 
геометрии, способствующей формированию пространственных представлений 
студентов. 
Одним из возможных решений поставленной проблемы может быть исполь-
зование компьютерного моделирования, которое позволило выделить вид ме-
тодического обеспечения – комплект электронных матриц, реализующийся по-
средством системы AutoCAD. 
Цель статьи – теоретическое исследование возможностей использования 
электронного комплекта матриц в процессе обучения графическим дисципли-
нам как средства развития пространственных представлений учащихся. 
Основные методы, используемые в работе, − изучение психолого-педагоги-
ческой литературы, анализ, сравнение, обобщение, наблюдение, тестирование и 
педагогический эксперимент. 
В настоящее время активно ведутся поиски новых путей совершенствования 
методики преподавания графических дисциплин, направленных на повышение 
профессионального мастерства через развитие пространственных представле-
ний. Высокий уровень пространственного мышления субъекта является необ-
ходимым условием для решения профессиональных задач, поэтому в системе 
обучения возникает необходимость подбора и разработки эффективных мето-
дов и средств для формирования пространственных представлений. Именно 
этот процесс является одной из основных целей изучения курса начертательной 
геометрии и черчения в учебном заведении. 
Существует достаточно большое количество психолого-педагогических и 
научно-методических исследований, посвящённых проблеме формирования и 
развития пространственных представлений учащихся. В психологии накопле-
на богатая информация о пространственных представлениях и закономерно-
стях их развития. Целесообразность и возможность формирования простран-
ственного мышления учащихся подтверждается исследованиями С Л. Рубин-
штейна, Е.И. Корнеевой, О.И. Галкиной, Н.Ф. Четверухина, И.С. Якиманской, 
Д.М. Нурмагомедова, Ж. Пиаже, Л.М. Веккер, Н.С. Подходовой, Г.А. Влади-
мирского, М.В. Подаева [1].  
Авторы методик сталкиваются с проблемой выбора удобного и эффективно-
го инструментария. Все чаще таким инструментом становится компьютер, что 










компьютера. Можно констатировать также и тот факт, что информационные 
технологии достигли необходимого уровня, чтобы стать базой для преподава-
ния многих предметов. Возможности компьютера огромны и перспективны в 
процессе обучения любому предмету. Например, в процессе обучения графиче-
ским дисциплинам важную роль может играть компьютерное моделирование. 
Перспективы использования компьютерного моделирования в преподавании 
черчения и начертательной геометрии связаны, прежде всего, с эффективной 
реализацией дидактического принципа наглядности в обучении. Моделирова-
ние заполняет некоторый пробел в процессе формирования пространственного 
образа геометрического объекта, оно позволяет осуществлять плавный переход 
от натуральной вещественной модели к условно-графическому изображению – 
чертежу, что в значительной степени повышает уровень объективности про-
странственных представлений обучаемого.  
В нашем исследовании важную роль играет оценка показателей развития 
пространственных представлений. И.С. Якиманской были выделены следую-
щие показатели развития пространственных представлений: глубина, широта, 
гибкость, устойчивость, динамичность, полнота, целенаправленность [3]. Тип 
оперирования образами пространственных объектов относится к одному из ос-
новных показателей развития пространственных представлений. Под типом 
оперирования понимают способ преобразования формированного пространст-
венного представления. И.С. Якиманская выделяет три типа оперирования. На 
их формирование оказывают непосредственное влияние все из выше перечис-
ленных показателей. Именно на базе этих знаний была разработана типология 
упражнений, которая используется в методике развития пространственных 
представлений учащихся с использованием комплекта электронных матриц [3]. 
Данная методика разработана для обеспечения эффективного развития про-
странственных представлений учащихся и студентов. Методика развития про-
странственных представлений учащихся и студентов с использованием элек-
тронного комплекта матриц рассчитана на учащихся ссузов и вузов и осущест-
вляется посредством курсов черчения и начертательной геометрии.  
Содержание разработки включает в себя: главную страницу; пояснительную 
записку, в которой отражаются актуальность, цель, задачи разработки; органи-
зационно-методические рекомендации педагогам по использованию комплекта 
электронных матриц; тестирование на определение уровня пространственных 
представлений, комплект упражнений, их вариативность и описание; динами-
ческие наглядности выполняют функцию наглядности в процессе обучения; ре-
комендуемую литературу.  
Для проведения исследования показателя уровня развития пространствен-
ных представлений учащихся и студентов разработаны специальные тесты, ко-
торые соответствуют необходимым требованиям. В своем содержании они пре-
дусматривают работу с созданием и оперированием образом; выявляют осо-
бенности этого процесса при использовании учебного материала, определяют 
сильные и слабые стороны этой работы у каждого испытуемого. Данный тест 










• задания, направленные на работу с величиной объектов;  
• задания, направленные на работу с формой объектов; 
• задания, направленные на мысленное видоизменение положения объекта;  
• задания, направленные на мысленное видоизменение структуры объекта; 
• задания, направленные на одновременное изменение пространственного 
положения и структуры образа.   
После определения уровня сформированности пространственных представ-
лений учащегося, ему необходимо выполнить определенные задания, ориенти-
рованные на развитие представлений. Мы предлагаем группу упражнений, кото-
рые ориентированы на формирование и развитие комплекса умений, составляю-
щих содержание пространственных представлений и характеризующих их сфор-
мированность. Следует выделить основные типы упражнений, ориентированные 
на формирование и развитие пространственных представлений учащихся [1]: 
1) упражнения на исследование свойств геометрических объектов (узнава-
ние); 
2) упражнения на изображение геометрических объектов (воспроизведение); 
3) упражнения на преобразование образов геометрических объектов (опери-
рование); 
4) упражнения на конструирование новых образов геометрических конфи-
гураций. 
Анализ заданий каждой из группы упражнений выявил присутствие всех 
трех видов оперирования пространственным образом, что позволило сделать 
вывод о том, что их использование будет активно способствовать развитию тех 
или иных умений, характеризующих как процесс создания, так и процесс опе-
рирования образами геометрических объектов, а следовательно, и повышению 
уровня развития пространственных представлений. Таким образом, совокуп-
ность данных упражнений можно рассматривать как одно из средств развития 
пространственных представлений учащихся в процессе изучения начертатель-
ной геометрии и черчения.  
Исследование эффективности методики по развитию пространственных 
представлений учащихся и студентов с использованием комплекта электронных 
матриц осуществлялось в ходе педагогического эксперимента. В исследовании 
участвовали 2 группы испытуемых – экспериментальная и контрольная, для 
сравнения полученных результатов. Исходя из распределения оценок по ре-
зультатам входного и итогового тестирований, был определен уровень развития 
пространственных представлений учащихся экспериментальной и контрольной 
групп в начальный период проведения исследования и в завершающий. 
В связи с полученными в ходе эксперимента данными, можно сделать вы-
вод, что гипотеза о том, что применение методики развития пространственных 
представлений учащихся и студентов с использованием электронного комплек-
та матриц повышает у учащихся уровень пространственных представлений 
подтверждается. Кроме этого, спроектированные и реализованные занятия спо-
собствовали повышению доли учащихся, усвоивших знания и овладевших уме-










Положительный опыт использования компьютерных технологий в учебном 
процессе и полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
методика развития пространственных представлений учащихся и студентов с ис-
пользованием комплекта электронных матриц является достаточно эффективной 
и оставляет за собой право быть реализованной в практике ссузов и вузов. 
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Аннотация: в качестве моделирования рассмотрены варианты компановки техноло-
гических схем пахотных агрегатов на базе мини-трактора, на примере которых показана 
взаимосвязь изучения графических дисциплин с реальной сельскохозяйственной операцией. 
 
В системе профессиональной подготовки инженера любого профиля важное 
место занимает графическая подготовка, во многом определяющая уровень 
инженерно-технического образования специалиста. Причем крайне необходимо 
формирование нового типа графической культуры, технического мышления, 
адаптированного к конструкторско-технологическим инновациям современного 
производства [1]. 
Создание современной техники на этапе ее проектирования не ограни-
чивается лишь его геометрическим моделированием. Без всестороннего инже-
нерного анализа проектируемого объекта невозможно выпускать конку-
рентоспособную продукцию. 
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